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FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI 
Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234 
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 – 8445265 





Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini 
memberikan tugas kepada : 
 
Nama : (terlampir) 
S t a t u s           : Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi, 
Universitas Katolik Soegijapranata 
Tugas : Sebagai Panitia Promosi Tahun Ajaran 2019/2020, Fakultas Hukum 
dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata 
W a k t u : 01 Agustus 2018 – 31 Juli 2019 
Tempat : Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata  
Lain – lain : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan 
memberikan laporan setelah tugas selesai 
   
 
Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
Semarang, 11 Januari 2019 
Dekan, 
    
 










FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI 
Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234 
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 – 8445265 
e-mail: unika@unika.ac.id  http://www.unika.ac.id 
 
Lampiran : ST  Fakultas Hukum dan Komunikasi 
Nomor : 00210/A.2.6/FHK/01/2019 
Tanggal : 11 Januari 2019 
 
DAFTAR PANITIA PROMOSI 2019/2020 
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI 
 
 
Penanggung Jawab : Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum. 
Ketua Panitia : Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H. 
Sekretaris : Andreas Ryan Sanjaya, S.I.Kom., M.A. 
Panitia Inti : 1. Abraham Wahyu Nugroho, S.I.Kom., M.A. 
2. Vincentia Ananda A. P., S.I.Kom., M.I.Kom. 
3. Rotumiar Pasaribu, S.S., M.I.Kom. 
4. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D. 
5. Venatius Hadiyono, S.H., M.Hum. 
6. Adrianus Bintang Hanto N., S.E., M.A. 
7. Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M.Hum. 
8. Drs. Hermawan Pancasiwi, BA., M.Si. 
9. Drs. Stefanus Hardiyarso, M.Hum 
Kesekretariatan dan Perkap : 1. Yuliana Indra Haksari, Amd. 
2. Felicia Megasari, S.E. 
3. Y. Aribowo Hendro 
4. Ir. Barnabas Untung S., M.T. 
  5. Yatiman 
Koordinator Kegiatan   
Koordinator Lomba Debat : Venatius Hadiyono, S.H., M.Hum. 
Koordinator Lomba Pembawa Berita  : Vincentia Ananda A. P., S.I.Kom., M.I.Kom. 
Koordinator Lomba Foto Cerita  : Rotumiar Pasaribu, S.S., M.I.Kom. 
Koordinator Lomba Dance : 1. Yuni Kusniati, S.H., M.Hum. 
 2. Rotumiar Pasaribu, S.S., M.I.Kom. 
Koordinator Lomba Poster / Infografis : Adrianus Bintang Hanto N., S.E., M.A. 
Koordinator Lomba Jingle : Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M.Hum. 
Koordinator Clawphy : Abraham Wahyu Nugroho, S.I.Kom., M.A. 
Penanggung Jawab Camp Integritas : Vincentia Ananda A. P., S.I.Kom., M.I.Kom. 
Penanggung Jawab Tenda Integritas : 1. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D. 
 2. Drs. Stefanus Hardiyarso, M.Hum. 
Penanggung Jawab Fiesta : 1. Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H. 
  2. Drs. Stefanus Hardiyarso, M.Hum. 
 
 




Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. 
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